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ABSTRAK 
 
 
PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP 
KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB ASET TETAP DALAM 
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PULAU JAWA 
TAHUN ANGGARAN 2014 
Muhammad Kurniawan 
F1314061 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai 
pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan 
wajib aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel yang diuji 
dalam penelitian ini adalah size aset, diferensiasi fungsional, Intergovernmental 
Revenue, dan belanja modal.  
Pengumpulan data menggunakan judgement sampling pada pemerintah 
daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2014. Berdasarkan metode 
tersebut, diperoleh sampel sebanyak 104 LKPD. Item pengungkapan wajib yang 
digunakan untuk mendeteksi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib sesuai PSAP 
07 adalah 12  item. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk 
menguji variabel-variabel yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 
pengungkapan wajib. 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa variabel independen yang 
berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib 
adalah diferensiasi fungsional, Intergovernmental Revenue,  dan belanja modal. 
Variabel lain seperti size aset tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap 
tingkat pengungkapan wajib aset tetap dalam neraca pemerintah daerah. 
 
Kata kunci : Karakteristik Pemerintah Daerah, Pengungkapan 
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ABSTRACT 
 
CHARACTERISTICS EFFECT ON LOCAL GOVERNMENT DISCLOSURE 
OF COMPLIANCE IN FIXED ASSETS IN THE FINANCIAL STATEMENTS 
OF LOCAL GOVERNMENT IN JAVA FISCAL YEAR 2014 
 
Muhammad Kurniawan 
F1314061 
This study aims to find empirical evidence the effect of the characteristics of local 
governments on compliance with mandatory disclosure of fixed assets in the 
financial statements of local government. The variables tested in this study is the 
asset size, functional differentiation, the Intergovernmental Revenue, and capital 
expenditure. 
The data were obtained in this study using judgment sampling the local 
government district and the city in Java Island 2014. The sample consist of 104 
local government financial statements. Mandatory disclosure items use to detect 
the level of compliance with mandatory disclosure of appropriate PSAP 07 are 12 
items. This study use multiple regression analysis to examine the variables that 
influence the level of mandatory disclosure compliance. 
The results show that the independent variables that significantly affect the level 
of compliance with mandatory disclosure are the functional differentiation, 
Intergovernmental Revenue, and capital expenditure. Other variables such as size 
of assets did not significantly affect the level of mandatory disclosure of fixed 
assets in the balance sheets of local governments. 
 
Keywords : Characteristics of Local Government , Disclosure 
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